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áóðæóàçèè, ñëîæèëñÿ ñðåäíèé êëàññ, ÷àñòü àðèñòîêðàòèè âêëþ-
÷èëàñü â êàïèòàëèñòè÷åñêîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî — ïîÿâèëèñü
ñîöèàëüíûå ñèëû, êîòîðûå íå áûëè óäîâëåòâîðåíû ñèñòåìîé ïàð-
ëàìåíòñêîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà, íåèçìåííîé ñ íà÷àëà XVII â. Äâè-
æåíèå çà åå èçìåíåíèå áûëî íå ñàìîöåëüþ, îíî îáóñëàâëèâàëîñü
ýêîíîìè÷åñêèìè èíòåðåñàìè. Îñîáåííî îñòðî íåñîîòâåòñòâèå
ýêîíîìè÷åñêèõ èíòåðåñîâ ïðîìûøëåííîé áóðæóàçèè, ñ îäíîé
ñòîðîíû, è çåìåëüíîé àðèñòîêðàòèè è ôèíàíñîâîé áóðæóàçèè —
ñ äðóãîé, ïðîÿâèëîñü â âîïðîñàõ î «õëåáíûõ çàêîíàõ» è òîðãîâîé
ïîëèòèêå. À èçìåíåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè ïðàâèòåëüñòâà
ìîæíî áûëî äîáèòüñÿ òîëüêî ïîëó÷èâ äîñòóï ê ïîëèòè÷åñêîé âëà-
ñòè, òî åñòü ïóòåì ïàðëàìåíòñêîé ðåôîðìû.
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Óèëüÿì Ãë‡‰ñòîí
î ‰åêðåò‡õ 1-„î Â‡òèê‡íñêî„î ñîáîð‡
è ‚ëèÿíèè ðèìñêîé ê‡òîëè÷åñêîé öåðê‚è
Â èñòîðèè Âåëèêîáðèòàíèè XIX âåê áûë âðåìåíåì áûñòðûõ
ïåðåìåí â ñôåðå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé è äóõîâíîé æèçíè.
Áðèòàíñêîìó îáùåñòâó âûïàëî ïåðâûì ïåðåæèòü ïðîöåññ ïðîìûø-
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ëåííîé ðåâîëþöèè è íà÷àòü ðàçâèòèå â ðàìêàõ íîâîãî òèïà îáùå-
ñòâà. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ òðàíñôîðìàöèÿ ñîïðîâîæäàëàñü
îáíîâëåíèåì â äóõîâíîé ñôåðå.
Åñëè â òå÷åíèå ïðåäøåñòâóþùèõ ñòîëåòèé ïðîèñõîäèëà ñåêó-
ëÿðèçàöèÿ ñîçíàíèÿ, ìèðñêàÿ, ñâåòñêàÿ ìûñëü çàâîåâûâàëà ñåáå
ìåñòî â ñîçíàíèè îáùåñòâà, ìåíÿëèñü ìåñòî è ðîëü âåðû è ðåëè-
ãèè â æèçíè ÷åëîâåêà è îáùåñòâà, òî íà ïðîòÿæåíèè XIX â. ïðî-
èñõîäèëè ïîèñêè íîâîãî ìåñòà âåðû è ðåëèãèè â æèçíè îáíîâëåí-
íîãî îáùåñòâà. Ïîæàëóé, êîðî÷å âñåãî ýòó ïîòðåáíîñòü îáùåñòâà
ñôîðìóëèðîâàë àíãëèéñêèé ïîýò À. Òåííèñîí: «Ïóñòü ìûñëü ñ äó-
øîé îäèí ÿçûê íàéäåò»1. Ïðèìèðèòü èëè ïðîòèâîïîñòàâèòü íàóêó
è ðåëèãèþ — ýòà ïðîáëåìà ïðîõîäèò êðàñíîé íèòüþ ÷åðåç âñþ
èñòîðèþ äóõîâíîé æèçíè ðàññìàòðèâàåìîãî ïåðèîäà. Ýòè ïðîöåñ-
ñû, òàê èëè èíà÷å, ïðîÿâèëèñü âî âñåõ õðèñòèàíñêèõ îáùåñòâàõ.
Â çàïàäíîì õðèñòèàíñòâå (êàòîëè÷åñêàÿ öåðêîâü, âîçãëàâëÿå-
ìàÿ ðèìñêèì ïàïîé, è ìíîãî÷èñëåííûå ïðîòåñòàíòñêèå öåðêâè)
íàáëþäàëèñü äâå òåíäåíöèè. Îäíà èç íèõ áûëà íàïðàâëåíà íà ïî-
èñêè âîçìîæíîñòè ñáëèæåíèÿ ìåæäó äâóìÿ âåòâÿìè çàïàäíîãî
õðèñòèàíñòâà, äðóãàÿ ïðèäåðæèâàëàñü ñòàðîé ïîçèöèè íåïðèìè-
ðèìîñòè. Â ðàìêàõ èíòåðåñóþùåãî íàñ êðóãà âîïðîñîâ âàæíî îò-
ìåòèòü, ÷òî ê ÷èñëó ïåðâûõ ìîãóò áûòü îòíåñåíû ïðåäñòàâèòåëè
«îêñôîðäñêîãî äâèæåíèÿ» (Íüþìåí) â Àíãëèè è òàê íàçûâàåìàÿ
Òþáèíãåíñêàÿ øêîëà êàòîëè÷åñêèõ òåîëîãîâ (Äåëëèíãåð) íà êîí-
òèíåíòå.
Â áðèòàíñêîì îáùåñòâå ýòè ïðîöåññû ÷åòêî îáîçíà÷èëèñü â ïå-
ðèîä ïðàâëåíèÿ êîðîëåâû Âèêòîðèè (1837—1901). Â Âèêòîðèàí-
ñêóþ ýïîõó ïðîèñõîäèò ñåðüåçíàÿ òðàíñôîðìàöèÿ íàöèîíàëüíîãî
õàðàêòåðà àíãëè÷àí è ñèñòåìû èäåéíûõ (â òîì ÷èñëå ðåëèãèîç-
íûõ) öåííîñòåé. Íå îñòàëñÿ â ñòîðîíå îò ðåøåíèÿ ýòèõ âîïðîñîâ
îäèí èç íàèáîëåå ÿðêèõ ïðåäñòàâèòåëåé ýïîõè Óèëüÿì Þàðò
Ãëàäñòîí (1809—1898). Åãî ñ ïîëíûì îñíîâàíèåì ìîæíî íàçâàòü
òèïè÷íûì âèêòîðèàíöåì. Îí ïðîèñõîäèë èç ñðåäû òîðãîâîé áóð-
æóàçèè: îòåö áûë áîãàòûì ëèâåðïóëüñêèì êóïöîì. Â åãî ñåìüå
ãîñïîäñòâîâàë äóõ ñòðîãîé ïóðèòàíñêîé ðåëèãèîçíîñòè, ïîääåð-
æèâàåìûé â ïåðâóþ î÷åðåäü ìàòåðüþ è ñòàðøåé ñåñòðîé. Îáðàçî-
âàíèå Óèëüÿì ïîëó÷èë â Èòîíå è Îêñôîðäå, ñàìûõ ïðåñòèæíûõ
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è ñàìûõ êîíñåðâàòèâíûõ ïî äóõó ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ. Ïî îêîí÷à-
íèè Îêñôîðäà Ó. Ãëàäñòîí õîòåë ïðèíÿòü ñàí è ïîñâÿòèòü ñåáÿ
êàðüåðå ñâÿùåííîñëóæèòåëÿ, íî îòåö, èìåâøèé (ñîâåðøåííî â äóõå
âðåìåíè) îãðîìíîå âëèÿíèå íà ñûíà, îòãîâîðèë åãî.
Ñ íà÷àëà 30-õ ãã. íà÷àëàñü êàðüåðà Ãëàäñòîíà-ïîëèòèêà. Â 1832 ã.
îí áûë èçáðàí â ïàðëàìåíò îò ïàðòèè òîðè, à ñïóñòÿ äâà ãîäà âî-
øåë â ñîñòàâ êîíñåðâàòèâíîãî ïðàâèòåëüñòâà Ð. Ïèëÿ. Íà÷àâ ïàð-
ëàìåíòñêóþ êàðüåðó êàê ÷ëåí ïàðòèè òîðè, âïîñëåäñòâèè îí ñòàë
ñòîðîííèêîì ëèáåðàëüíûõ èäåé. Îêîí÷àòåëüíûé ðàçðûâ Ó. Ãëàä-
ñòîíà ñ òîðè ïðîèçîøåë â 1852 ã., êîãäà îí îòêàçàëñÿ âîéòè â êîíñåð-
âàòèâíûé êàáèíåò ëîðäà Äåðáè. Âñòóïëåíèå Ó. Ãëàäñòîíà â 1859 ã.
â ëèáåðàëüíîå ìèíèñòåðñòâî ëîðäà Ïàëüìåðñòîíà áûëî âîñïðèíÿ-
òî êàê îêîí÷àòåëüíîå ïðèñîåäèíåíèå åãî ê ëèáåðàëüíîé ïàðòèè.
Â 1868 ã. Ó. Ãëàäñòîíó áûëî ïîðó÷åíî ñôîðìèðîâàòü êàáèíåò ìè-
íèñòðîâ, êîòîðûé âîøåë â èñòîðèþ ïîä íàçâàíèåì «âñå òàëàíòû»,
òàê êàê â åãî ñîñòàâ âõîäèëè ìíîãèå èçâåñòíûå è òàëàíòëèâûå
ïîëèòè÷åñêèå äåÿòåëè. Çà ãîäû âòîðîãî ìèíèñòåðñòâà Ó. Ãëàäñòî-
íà (1880—1885) áûëè ïðîâåäåíû èðëàíäñêèé çåìåëüíûé àêò (1881)
è òðåòüÿ ïàðëàìåíòñêàÿ ðåôîðìà (1884). Â èþíå 1885 ã. êàáèíåò
Ó. Ãëàäñòîíà ïîòåðïåë ïîðàæåíèå, íî íîâîå ìèíèñòåðñòâî ïðîñó-
ùåñòâîâàëî íåäîëãî. Â ÿíâàðå 1886 ã. áûëî îáðàçîâàíî òðåòüå ìè-
íèñòåðñòâî Ó. Ãëàäñòîíà, à â 1892 ã. — ÷åòâåðòîå. Â 1894 ã. îí óøåë
â îòñòàâêó è óäàëèëñÿ â ñâîå èìåíèå, ãäå ïîñëå ïðîäîëæèòåëüíîé
áîëåçíè ñêîí÷àëñÿ 19 ìàÿ 1898 ã.
Êðàòêîå ïåðå÷èñëåíèå ýòàïîâ ïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
Ó. Ãëàäñòîíà ëèøü îòòåíÿåò òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî âñå ýòè ãîäû
îí ñîõðàíÿë èíòåðåñ ê ñàìîìó øèðîêîìó êðóãó ïðîáëåì èíòåë-
ëåêòóàëüíîé æèçíè ñâîåãî âðåìåíè îò êëàññè÷åñêîé ôèëîëîãèè
äî öåðêîâíîãî óñòðîéñòâà. Ëþáîïûòíî, íàïðèìåð, ÷òî Ó. Ãëàä-
ñòîí — åäèíñòâåííûé ïðåìüåð-ìèíèñòð, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ àâ-
òîðîì ãèìíà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ «Ñáîðíèêà öåðêîâíûõ ãèìíîâ
Àíãëèè»2.
Ó. Ãëàäñòîí íåîäíîêðàòíî îáðàùàëñÿ ê ðåëèãèîçíûì òåìàì
â ñâîèõ ñòàòüÿõ è ïàìôëåòàõ. Îí ïðåâîñõîäíî çíàë Ñâÿùåííîå Ïè-
ñàíèå è ïîñòîÿííî öèòèðîâàë åãî â ñòàòüÿõ íà ðåëèãèîçíûå òåìû.
Çíàìåíèòûé íåìåöêèé ó÷åíûé è òåîëîã Äåëëèíãåð èç Ìþíõåí-
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ñêîãî óíèâåðñèòåòà, ñ êîòîðûì Ó. Ãëàäñòîí ïîçíàêîìèëñÿ â 1845 ã.
è ñ ýòîãî âðåìåíè íà÷àë àêòèâíóþ ïåðåïèñêó è âñòðå÷àëñÿ, êîãäà
ýòî áûëî âîçìîæíî, ñ÷èòàë åãî îäíèì èç ëó÷øèõ òåîëîãîâ â Àíã-
ëèè3. Ñî ñâîåé ñòîðîíû Ó. Ãëàäñòîí ñ áîëüøèì óâàæåíèåì îòíî-
ñèëñÿ ê âçãëÿäàì ýòîãî óáåæäåííîãî ïðîïàãàíäèñòà èäåé ðåôîð-
ìèðîâàíèÿ êàòîëè÷åñêîé öåðêâè. Îí óòâåðæäàë: «ß íå çíàþ íèêîãî
äðóãîãî, ñ ÷üèì ñïîñîáîì ðàññìîòðåíèÿ è òðàêòîâêè ðåëèãèîçíûõ
âîïðîñîâ ÿ áûë áû áîëåå ñåðäå÷íî ñîãëàñåí»4. Ýòîò ôàêò âçàèì-
íîé ïðèÿçíè è åäèíîìûñëèÿ ïðåäñòàâèòåëåé äâóõ ðàçíûõ õðèñòè-
àíñêèõ êîíôåññèé — êàòîëèêà Äåëëèíãåðà è àíãëèêàíèíà Ãëàä-
ñòîíà — âàæíî èìåòü â âèäó. Îáà îíè ïðåäñòàâëÿëè òî íàïðàâëåíèå
â îáùåñòâåííîé ìûñëè ñâîåãî âðåìåíè, êîòîðîå âûñòóïàëî çà ðå-
ëèãèîçíóþ òîëåðàíòíîñòü è ïðèçíàíèå àâòîíîìíîñòè íàóêè.
Ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî Ó. Ãëàäñòîí ïðèäàâàë áîëüøîå çíà-
÷åíèå ðàöèîíàëüíîìó íà÷àëó â ðåëèãèè, îí óòâåðæäàë, ÷òî â ýòîì
çàêëþ÷àëàñü îñîáàÿ ãîðäîñòü àíãëèêàíñêîé öåðêâè è áîëüøàÿ ðàç-
íèöà ìåæäó íåé è êàòîëè÷åñêîé öåðêîâüþ5. Áîëüøóþ ðîëü â åãî
æèçíè èãðàëà íàó÷íàÿ è ïóáëèöèñòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü. Îí áûë
àâòîðîì ðÿäà ñòàòåé ïî áîãîñëîâèþ, ôèëîñîôèè ðåëèãèè. Ãëàä-
ñòîí ïèñàë â 1835 ã.: «Êàê ïðàâèëî, ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî â æèçíè ñóùå-
ñòâóþò âåùè áåç äóõîâíîé çíà÷èìîñòè, íî ýòî íå òàê. Íåò òàêîé
÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðàÿ íå èìåëà áû ñâîèõ ðåëèãèîç-
íûõ ìîòèâîâ è ñâîåãî äóõîâíîãî íàçíà÷åíèÿ»6.
Â îñîáåííîñòè åãî âíèìàíèå ïðèâëåêàë âîïðîñ îá îòíîøåíè-
ÿõ ìåæäó ãîñóäàðñòâîì è öåðêîâüþ, ïîíèìàíèå êîòîðîãî ïðåòåð-
ïåëî çíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ â òå÷åíèå åãî æèçíè. Åùå â 1838 ã.
îí íàïèñàë ñâîþ ïåðâóþ áðîøþðó «Ãîñóäàðñòâî â åãî îòíîøåíèè
ê öåðêâè», ãäå óòâåðæäàë, ÷òî êàê öåðêîâü, òàê è ãîñóäàðñòâî èìå-
þò îïðåäåëåííûå íðàâñòâåííûå ôóíêöèè, âî èñïîëíåíèå êîòîðûõ
ãîñóäàðñòâî äîëæíî ðàçëè÷àòü èñòèíó è çàáëóæäåíèå è, ñëåäîâàòåëü-
íî, ïîääåðæèâàòü èñòèííóþ ðåëèãèþ. «Ãîñóäàðñòâî èìååò ñîâåñòü»,
ñëåäîâàòåëüíî, îíî èìååò ïðàâî íàëàãàòü íà âñÿêîãî ãðàæäàíèíà
îáÿçàííîñòü ïîääåðæèâàòü îôèöèàëüíî èçáðàííóþ öåðêîâü7. Ýòà
êîíöåïöèÿ áûëî âåäóùåé äî ðåôîðì öåðêâè 1830-õ ãã., íî îáñòîÿ-
òåëüñòâà áûñòðî âûÿâèëè åå íåðåàëüíîñòü. Âñêîðå Ó. Ãëàäñòîí ñàì
ïîíÿë, ÷òî åãî ñõåìà íå îòâå÷àåò ðåàëèÿì âðåìåíè, è äàííàÿ ïóáëè-
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êàöèÿ äîñòàâèëà åìó ìíîãî òðóäíîñòåé. Òåì íå ìåíåå, îí íèêîãäà
íå ðàñöåíèâàë åå íàïèñàíèå êàê îøèáêó è, âîçìîæíî, íå òîëüêî
èç-çà âêëàäà â íåîáõîäèìóþ, ñ åãî òî÷êè çðåíèÿ, äèñêóññèþ, íî
åùå è ïîòîìó, ÷òî îíà ïîìîãëà åãî ñîáñòâåííîìó âíóòðåííåìó
ðîñòó.
Ñî÷èíåíèå Ó. Ãëàäñòîíà ïîäâåðãëîñü êðèòèêå ñî ñòîðîíû òà-
êîãî àâòîðèòåòíîãî ïóáëèöèñòà, êàê Ò. Á. Ìàêîëåé. Â îäíîì èç âû-
ïóñêîâ «Ýäèíáóðãñêîãî îáîçðåíèÿ» îí áåñïîùàäíî ðàñêðèòèêîâàë
ýòó áðîøþðó, õîòÿ è îòäàë äàíü îðèãèíàëüíîñòè àâòîðà: «Ðèòîðè-
êà Ãëàäñòîíà çàòåìíÿåò è ïóòàåò ëîãèêó åãî ìûñëè. Ïîëîâèíà åãî
ïðîíèöàòåëüíîñòè è ñîñðåäîòî÷åííîñòè ïðè ñàìîì ñêðîìíîì âî-
îáðàæåíèè è ñêóäíîì çàïàñå ñëîâ ñïàñëà áû åãî ïðàêòè÷åñêè
îò âñåõ îøèáîê. Íî ó íåãî åñòü ñàìûé îïàñíûé äëÿ ìûñëèòåëÿ
òàëàíò — ãðîìàäíûé çàïàñ îñîáîãî ðîäà ñëîâ, ãëóáîêîìûñëåííûõ
è âîçâûøåííûõ, íî íåÿñíûõ ïî çíà÷åíèþ»8. À Ð. Ïèëü ïîñëå áåãëî-
ãî ïðîñìîòðà êíèãè çàìåòèë: «ýòîò ìîëîäîé ÷åëîâåê ïîãóáèò ñâîþ
êàðüåðó, åñëè áóäåò ïèñàòü òàêèå êíèãè, êàê ýòà»9. Òåì íå ìåíåå,
ñî÷èíåíèå èìåëî áîëüøîé, õîòÿ è íåîäíîçíà÷íûé óñïåõ. Çà êîðîò-
êîå âðåìÿ îíî âûäåðæàëî òðè èçäàíèÿ10.
Ñðåäè îñíîâíûõ èäåé, ïðîñìàòðèâàþùèõñÿ â ðàííèõ ñòàòüÿõ
Ó. Ãëàäñòîíà, íàèáîëåå íàñòîé÷èâîé áûëà èäåÿ ÷åëîâå÷åñêîé ãðå-
õîâíîñòè. Ôðàçû «ïîðî÷íîñòü íàøåé íàòóðû», «ñèëû çëà âíóòðè
íàñ» ïîñòîÿííî ïîâòîðÿþòñÿ11. Ó. Ãëàäñòîí ïîñòîÿííî ïèñàë î ïîä-
âåðæåííîñòè âñåõ áåç èñêëþ÷åíèÿ ëþäåé îøèáêàì è î íåâîçìîæ-
íîñòè ñäåëàòü áîëüøå â ýòîé æèçíè, ÷åì ïûòàòüñÿ óñîâåðøåíñòâî-
âàòüñÿ.
Îñîáûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò ïàìôëåò Ó. Ãëàäñòîíà «Âàòèêàí-
ñêèå äåêðåòû â èõ îòíîøåíèè ê ãðàæäàíñêîé âåðíîñòè», ïîÿâèâ-
øèéñÿ â 1874 ã. è ïîñâÿùåííûé ïîñòàíîâëåíèÿì Âàòèêàíñêîãî
ñîáîðà 1869—1870 ãã.
Ýòîò ïàìôëåò áûë íàïèñàí â òî âðåìÿ, êîãäà ïîñëå óõîäà ïåð-
âîãî ïðàâèòåëüñòâà Ó. Ãëàäñòîíà â îòñòàâêó â ÿíâàðå 1874 ã., îí
óäàëèëñÿ â ñâîå èìåíèå Õîâàðäåí. Óéäÿ â îòñòàâêó ïî ïîëèòè-
÷åñêèì ïðè÷èíàì, Ó. Ãëàäñòîí ïîëó÷èë âîçìîæíîñòü îáðàòèòüñÿ
ê äàâíî èíòåðåñîâàâøèì åãî èíòåëëåêòóàëüíûì óïðàæíåíèÿì:
â òå÷åíèå öåëîãî ãîäà îí çàíèìàëñÿ ïðåèìóùåñòâåííî íå ïîëèòè-
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÷åñêèìè è ïàðëàìåíòñêèìè ïðîáëåìàìè, à èçó÷åíèåì Ãîìåðà è âîï-
ðîñàìè, ñâÿçàííûìè ñ öåðêîâíûìè äåëàìè. Â àïðåëå 1874 ã.
Ó. Ãëàäñòîí ïèñàë ñâîåé æåíå: «ß óáåæäåí, ÷òî áëàãîïîëó÷èå ÷å-
ëîâå÷åñòâà ñåé÷àñ íå çàâèñèò îò ñîñòîÿíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ñôåðû:
íàñòîÿùàÿ áèòâà èäåò â ñôåðå ìûñëè, ãäå ñìåðòåëüíûé óäàð áûë
íàíåñåí ñ óïîðñòâîì çàìûñëà… ïî âåëè÷àéøåìó ñîêðîâèùó ÷å-
ëîâå÷åñòâà — âåðå â Áîãà è Åâàíãåëèå»12.
Âàòèêàíñêèé ñîáîð 1869—1870 ãã. ïðîõîäèë â ñëîæíîé îáñòà-
íîâêå çàâåðøåíèÿ îáúåäèíåíèÿ Èòàëèè â åäèíîå ñâåòñêîå ãîñóäàð-
ñòâî. Ïèé IX çàíÿë ïîçèöèþ âîèíñòâåííîé íåòåðïèìîñòè ïî îòíî-
øåíèþ ê Ñàâîéñêîé äèíàñòèè, ëèøèâøåé ïàïñòâî ñâåòñêîé âëàñòè
íàä ÷àñòüþ òåððèòîðèè ñòðàíû. Â îêðóæåíèè ïàïû âîñòîðæåñòâî-
âàëè óëüòðàìîíòàíû, ñòîðîííèêè ñîõðàíåíèÿ è óïðî÷åíèÿ ïî ñóòè
ñðåäíåâåêîâûõ íàñòðîåíèé è ïîðÿäêîâ â êàòîëè÷åñêèõ ñòðàíàõ,
à ñòîðîííèêè ðåôîðìèðîâàíèÿ êàòîëè÷åñêîé öåðêâè ïîäâåðãëèñü
îñóæäåíèþ. Äåÿòåëüíîñòü óëüòðàìîíòàíîâ áûëà âûçîâîì ðàöèî-
íàëèñòè÷åñêèì òåíäåíöèÿì âðåìåíè.
Âàòèêàíñêîìó ñîáîðó ïðåäøåñòâîâàëî èçäàíèå ïàïîé ðÿäà äîêó-
ìåíòîâ, òàêèõ êàê «Ñèëëàáóñ, èëè Ñïèñîê âàæíåéøèõ çàáëóæäåíèé
íàøåãî âðåìåíè» (1864), îïóáëèêîâàííûé âìåñòå ñ Ýíöèêëèêîé
«Quanta Cura». «Ñèëëàáóñ» ñîñòîÿë èç âîñüìèäåñÿòè ïàðàãðàôîâ,
ãäå áûëè ïåðå÷èñëåíû âîñåìüäåñÿò «çàáëóæäåíèé», îñóæäåííûõ
êàòîëè÷åñêîé öåðêîâüþ, ïðåäàâàâøåé ïðîêëÿòèþ âñåõ òåõ, êòî ïðè-
äåðæèâàåòñÿ ýòèõ çàáëóæäåíèé. Â èõ ÷èñëî ñðåäè ïðî÷åãî âõîäè-
ëè ñâîáîäà ñîâåñòè, ñâîáîäà ïå÷àòè, ñâîáîäà íàó÷íîãî, íåçàâèñè-
ìîãî îò ðåëèãèè èññëåäîâàíèÿ, ñâåòñêàÿ øêîëà, ãðàæäàíñêèé áðàê,
îòäåëåíèå öåðêâè îò ãîñóäàðñòâà, íåçàâèñèìîñòü ñâåòñêèõ âëàñòåé
îò öåðêîâíûõ è ò. ä. Ñâåòñêàÿ îáùåñòâåííîñòü íàñòîðîæåíî âñòðå-
òèëà âåñòü î ñîçûâå ñîáîðà, îïàñàÿñü åãî îòðèöàòåëüíûõ ïîñëåä-
ñòâèé äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòè è íåçàâèñèìîñòè ãîñóäàðñòâ.
Â «Äîãìàòè÷åñêîé êîíñòèòóöèè êàòîëè÷åñêîé âåðû», ïðèíÿòîé
ñîáîðîì, ïðåäàâàëîñü àíàôåìå âñå, ÷òî â êàêîé-òî ìåðå ðàñõîäè-
ëîñü ñî ñðåäíåâåêîâûìè âîççðåíèÿìè ñîáîðÿí. Â ýòîì äîêóìåíòå
ãîâîðèëîñü, ÷òî àíàôåìå ïðåäàåòñÿ òîò, êòî îòðèöàåò Áîãà-Òâîðöà,
êòî íå áóäåò ñ÷èòàòü Áèáëèþ áîæåñòâåííî èíñïèðèðîâàííîé, êòî
íå ïðèçíàåò, ÷òî ìèð ñîçäàí èç íè÷åãî, êòî ñêàæåò, ÷òî ðàçóì íåçà-
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âèñèì îò âåðû, ÷òî íåâîçìîæíû ÷óäåñà, ÷òî ïîëîæåíèÿ íàóêè, åñëè
îíè ðàñõîäÿòñÿ ñ äîêòðèíàìè îòêðîâåíèÿ, íå ìîãóò îñóæäàòüñÿ
öåðêîâüþ è ò. ä. Äðóãèì âàæíûì ðåøåíèåì 1-ãî Âàòèêàíñêîãî ñî-
áîðà áûëî ïðèíÿòèå äîãìàòà î ïàïñêîé íåïîãðåøèìîñòè. Îòíûíå
êàæäûé êàòîëèê äîëæåí áûë âåðèòü, ÷òî ïàïà ðèìñêèé îáëàäàåò
íåïîãðåøèìîñòüþ, à âñÿêèé, êòî îñìåëèòñÿ ñ ýòèì íå ñîãëàñèòü-
ñÿ, ïðåäàâàëñÿ ïðîêëÿòèþ.
Â «Äîãìàòè÷åñêîé êîíñòèòóöèè êàòîëè÷åñêîé âåðû» îñóæäà-
ëèñü ïàíòåèçì, íàòóðàëèçì è ðàöèîíàëèçì, à òàêæå îñóæäàëîñü
ïîëîæåíèå, ÷òî ëþáîé ÷åëîâåê âïðàâå ïðèíèìàòü è èñïîâåäîâàòü
òó ðåëèãèþ, êîòîðóþ îí ïðèçíàåò èñòèííîé. Îñóæäàëèñü âçãëÿäû,
÷òî öåðêîâíàÿ âëàñòü äîëæíà äåéñòâîâàòü ñ ñîãëàñèÿ ñâåòñêèõ âëà-
ñòåé, ÷òî öåðêîâü íå èìååò ïðàâà ïîëüçîâàòüñÿ ñèëîé, ÷òî ó íåå
íåò íèêàêîé ñâåòñêîé âëàñòè, íè ïðÿìîé, íè êîñâåííîé, ÷òî ñëó-
æèòåëè öåðêâè è ïàïà äîëæíû áûòü îòñòðàíåíû îò ñâåòñêîé âëàñ-
òè, à öåðêîâíûé ñóä äëÿ ãðàæäàíñêèõ äåë ñëåäóåò óíè÷òîæèòü.
Â îäíîì èç ðàçäåëîâ ðå÷ü øëà î çàáëóæäåíèÿõ, êàñàþùèõñÿ
âçàèìîîòíîøåíèÿ öåðêâè è ãîñóäàðñòâà. Ê íèì îòíîñèëñÿ òåçèñ,
ãëàñÿùèé, ÷òî ïðè ñòîëêíîâåíèè ñâåòñêèõ è öåðêîâíûõ çàêîíîâ
ïåðâåíñòâî ïðèíàäëåæèò ïåðâûì, ÷òî ñâåòñêàÿ âëàñòü ìîæåò âìå-
øèâàòüñÿ â äåëà ðåëèãèè è íðàâñòâåííîñòè, ÷òî øêîëüíîå äåëî
äîëæíî íàõîäèòüñÿ â âåäåíèè ñâåòñêèõ âëàñòåé, áûòü îñâîáîæäåíî
îò âëèÿíèÿ öåðêâè è, íàêîíåö, ÷òî öåðêîâü äîëæíà áûòü îòäåëåíà
îò ãîñóäàðñòâà, à ãîñóäàðñòâî — îò öåðêâè. Ïîñëåäíèé ðàçäåë áûë
ïîñâÿùåí «çàáëóæäåíèÿì, ñâÿçàííûì ñ ñîâðåìåííûì ëèáåðàëèç-
ìîì». Îñóæäàëîñü ïîëîæåíèå, ÷òî «ðèìñêèé ïåðâîñâÿùåííèê ìî-
æåò è äîëæåí ïðèìèðèòüñÿ è ñîãëàñîâàòüñÿ ñ ïðîãðåññîì, ëèáåðà-
ëèçìîì è ñîâðåìåííîé öèâèëèçàöèåé»13.
Ïðîòèâ ïðèíÿòèÿ ñîáîðîì íîâîãî äîãìàòà âûñêàçàëèñü êàòîëè-
÷åñêèå êðóãè â Ãåðìàíèè, Âåíãðèè è Àâñòðèè. Â Ãåðìàíèè â 1869 ã.
Äåëëèíãåð âûñòóïèë ñ êíèãîé «Ïàïà è ñîáîð». Íà îñíîâå ãðîìàä-
íîãî ìàòåðèàëà èç èñòîðèè ïàïñòâà îí äîêàçàë, ÷òî ïîëîæåíèå
î ïåðâåíñòâå ïàïñêîé âëàñòè â öåðêâè îñíîâàíî íà ôàëüñèôèêà-
öèè, ÷òî âñÿ èñòîðèÿ ïàïñòâà ñâèäåòåëüñòâóåò ïðîòèâ ó÷åíèÿ
î ïàïñêîé íåïîãðåøèìîñòè. Ýòà êíèãà áûëà íåìåäëåííî ïîìåùå-
íà â Ñïèñîê çàïðåùåííûõ êíèã.
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Èñòîðèêè ÷àñòî èíòåðåñóþòñÿ, ïî÷åìó Ó. Ãëàäñòîí õðàíèë ìîë-
÷àíèå â òå÷åíèå ÷åòûðåõ ëåò ïîñëå ïðèíÿòèÿ ïîñòàíîâëåíèé Âàòè-
êàíñêîãî ñîáîðà è òîëüêî ïîòîì âñåãî çà íåñêîëüêèõ äíåé íàïèñàë
ñâîé çíàìåíèòûé ïàìôëåò. Íåêîòîðûå èññëåäîâàòåëè êîíöåíòðè-
ðóþò âíèìàíèå íà âíóòðåííåé ïîëèòèêå, ñ÷èòàÿ, ÷òî Ó. Ãëàäñòîí
âûáðàë êðèòèêó ïàïñòâà êàê ñðåäñòâî ëèêâèäèðîâàòü ðàçðûâ ñ íîí-
êîíôîðìèñòàìè14. Ý. Ôåéõòâàíãåð ïîëàãàåò, ÷òî â 1870 ã. îôèöèàëü-
íîå ïîëîæåíèå Ó. Ãëàäñòîíà â êà÷åñòâå ïðåìüåð-ìèíèñòðà íå ïîçâî-
ëèëî åìó ïðåäïðèíÿòü ïóáëè÷íóþ êðèòèêó15.
Â ñåíòÿáðå 1874 ã. Ãëàäñòîí îòïðàâèëñÿ â Ìþíõåí, ÷òîáû âñòðå-
òèòüñÿ ñ Äåëëèíãåðîì. Âñêîðå ïîñëå âîçâðàùåíèÿ â Õîâàðäåí îí
íàïèñàë ñâîé ïàìôëåò «Âàòèêàíñêèå äåêðåòû â èõ îòíîøåíèè
ê ãðàæäàíñêîé âåðíîñòè», êîòîðûé áûë èçäàí òèðàæîì îêîëî ñòà
ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ ýêçåìïëÿðîâ è ðàçîøåëñÿ â ñ÷èòàííûå íåäåëè.
Ïî ñóùåñòâó, ýòî áûë ïîëèòè÷åñêèé ïàìôëåò, çàòðàãèâàþùèé
ôóíäàìåíòàëüíûå ôèëîñîôñêèå ïðîáëåìû âëàñòè è ñâîáîäû.
Â ïàìôëåòå ÿñíî âèäåí ïîëèòè÷åñêèé ïîäòåêñò. Åãî ðàññìàòðèâà-
ëè êàê ïðåòåíçèþ Ó. Ãëàäñòîíà íà âîññîåäèíåíèå åãî ïàðòèè è âîç-
âðàùåíèå ê âëàñòè íà «àíòèïàïèñòñêîé» ïëàòôîðìå. Ïàìôëåò ïî-
ìîã âîññòàíîâëåíèþ îòíîøåíèé Ó. Ãëàäñòîíà ñ íîíêîíôîðìèñòàìè
è ñîçäàë ñëîæíîñòè â îòíîøåíèÿõ ñ èðëàíäöàìè è ìíîãèìè ðà-
äèêàëàìè, èíòåðåñîâàâøèìèñÿ, ñìîæåò ëè ÷åëîâåê, âòÿíóâøèéñÿ
â ñåðüåçíóþ ðåëèãèîçíóþ ïîëåìèêó, ñíîâà âîçãëàâèòü èõ ïàðòèþ.
Ïðåæäå âñåãî, — ïèøåò Ó. Ãëàäñòîí, — ÿ áû õîòåë, ÷òîáû áûëî
ÿñíî, ÷òî â ïðåäëàãàåìûõ çàìå÷àíèÿõ ÿ õîòåë áû èçáåæàòü íå òîëüêî
ðåëèãèîçíîé íåòåðïèìîñòè, íî òàêæå òåîëîãè÷åñêèõ ñïîðîâ. Â äåé-
ñòâèòåëüíîñòè òåîëîãèè, çà èñêëþ÷åíèåì åå ãðàæäàíñêîãî àñïåêòà,
òåîëîãèè êàê òàêîâîé, ÿ íå óäåëÿë âíèìàíèÿ. Íî îñîáåííîñòü ðèìñêîé
òåîëîãèè ñîñòîèò â òîì, ÷òî, âìåøèâàÿñü â ìèðñêèå äåëà, îíà åñòå-
ñòâåííî è äàæå íåèçáåæíî ñòàíîâèòñÿ îáû÷íîé òåìîé ïîëèòè÷åñêèõ
äèñêóññèé. Äëÿ… êàòîëèêîâ ýòî ïðåäìåò ïîñòîÿííîãî ðàçäðàæåíèÿ,
÷òî èõ ðåëèãèÿ ïî ýòîé ïðè÷èíå ÷àùå, ÷åì êàêàÿ-ëèáî äðóãàÿ ïîäâåð-
ãàåòñÿ êðèòèêå è ÷àùå äðóãèõ ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé êîíôëèêòîâ ñ ãîñó-
äàðñòâîì è ãðàæäàíñêèõ âîëíåíèé… Ðèìñêèé ïàïà áûë è îñòàåòñÿ
ëèöîì, âòîðãàþùèìñÿ â ñôåðó âëèÿíèÿ ñâåòñêèõ âëàñòåé, è îí ïûòàåò-
ñÿ ðåøàòü ñ ïîìîùüþ öåðêîâíûõ ïðåðîãàòèâ âîïðîñû, íàõîäÿùèåñÿ
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â ãðàæäàíñêîé ñôåðå. Âñå äðóãèå õðèñòèàíñêèå öåðêâè äîâîëüñòâó-
þòñÿ ñâîáîäîé â ñâîåé ðåëèãèîçíîé îáëàñòè. Ëþòåðàíå, êàëüâèíèñ-
òû, ïðåñâèòåðèàíå, ÷ëåíû àíãëèêàíñêîé öåðêâè, íîíêîíôîðìèñòû —
âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ ñåãîäíÿ ïðèíèìàþò ïðåèìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óñòðîéñòâà, … è ñëåäîâàòåëüíî îíè íèêîãäà íå âñòóïàþò â îïàñ-
íûå ñòîëêíîâåíèÿ ñ ãîñóäàðñòâîì16.
Â ïàìôëåòå çâó÷èò ðåçêàÿ êðèòèêà àáñîëþòíîãî àâòîðèòåòà
ðèìñêîãî ïàïû. Ó. Ãëàäñòîí îòìå÷àåò, ÷òî «ñðåäè ïðè÷èí, ñêëîí-
íûõ âîëíîâàòü… îáùåñòâåííîå ìíåíèå, ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå
íàøè ðåëèãèîçíûå òðóäíîñòè, — îäíà, ýòî îïðåäåëåííî ñòðàõ ïå-
ðåä àãðåññèâíîé äåÿòåëüíîñòüþ è ïðåäïîëàãàåìûì ðîñòîì âëèÿ-
íèÿ Ðèìñêîé öåðêâè â ýòîé ñòðàíå»17.
Âçãëÿäû, âûðàæåííûå Ó. Ãëàäñòîíîì â ïàìôëåòå ïî âîïðîñàì
âçàèìîîòíîøåíèÿ öåðêâè è ãîñóäàðñòâà, îòäåëåíèÿ öåðêâè îò ãî-
ñóäàðñòâà, à ãîñóäàðñòâà îò öåðêâè, áëèçêè ïî äóõó èäåÿì, âûñêà-
çàííûì Ä. Ëîêêîì â «Ïîñëàíèè î âåðîòåðïèìîñòè».
Ïðåæäå âñåãî, ÿ ñ÷èòàþ íåîáõîäèìûì ðàçëè÷àòü âîïðîñû ãîñó-
äàðñòâåííûå è ðåëèãèîçíûå è äîëæíûì îáðàçîì îïðåäåëèòü ãðàíè-
öû ìåæäó öåðêîâüþ è ãîñóäàðñòâîì, — ïèøåò Ä. Ëîêê. — Ãîñóäàð-
ñòâî, ïî-ìîåìó, — ýòî îáùåñòâî ëþäåé, óñòàíîâëåííîå åäèíñòâåííî
äëÿ ñîõðàíåíèÿ è ïðåóìíîæåíèÿ ãðàæäàíñêèõ áëàã (æèçíü, ñâîáîäà,
òåëåñíîå çäîðîâüå è îòñóòñòâèå ôèçè÷åñêèõ ñòðàäàíèé, âëàäåíèå
âíåøíèìè âåùàìè, òàêèìè êàê çåìëè, äåíüãè, óòâàðü è ò. ä.), …âñÿ
þðèñäèêöèÿ ïðàâèòåëÿ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ åäèíñòâåííî ëèøü íà ýòè
ãðàæäàíñêèå áëàãà, è… âñå ïðàâî è âñå ïîëíîìî÷èÿ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè îïðåäåëÿþòñÿ è îãðàíè÷èâàþòñÿ çàáîòîé î ïîääåðæàíèè è ïðè-
óìíîæåíèè ëèøü ýòèõ áëàã è íè â êîåì ñëó÷àå íå äîëæíû è íå ìîãóò
ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ íà ñïàñåíèå äóøè…18
Ðàññìàòðèâàÿ, ÷òî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âëàñòü öåðêâè è êàêèì
çàêîíàì îíà ïîä÷èíÿåòñÿ, Ä. Ëîêê îòìå÷àåò, ÷òî «öåëü ðåëèãèîç-
íîãî ñîîáùåñòâà… åñòü ñîâìåñòíîå ïî÷èòàíèå Áîãà… À ïîñåìó,
èìåííî ýòèì äîëæíî îãðàíè÷èòüñÿ âñå ó÷åíèå, â ýòèõ ïðåäåëàõ
äîëæíû äåéñòâîâàòü öåðêîâíûå çàêîíû. Íèêîãäà â ýòîì îáùåñòâå
íå èäåò è íå ìîæåò èäòè ðå÷ü î áëàãàõ ãðàæäàíñêèõ, î âëàäåíèè
çåìíûìè áëàãàìè; çäåñü íèêîãäà, íè ïî êàêîé ïðè÷èíå íå äîëæíî
ïðèìåíÿòüñÿ íàñèëèå, öåëèêîì îòíîñÿùååñÿ ê êîìïåòåíöèè ãðàæ-
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äàíñêîãî ïðàâèòåëÿ, ðàâíî êàê ïîäëåæèò åãî âëàñòè âëàäåíèå âíåø-
íèìè áëàãàìè è ïîëüçîâàíèå èìè»19.
Ó. Ãëàäñòîí â íà÷àëå ïàìôëåòà îïðåäåëÿåò ñâîè îñíîâíûå ïî-
ëîæåíèÿ, êîòîðûå çàêëþ÷àþòñÿ â ñëåäóþùåì: Ðèì çàìåíèë ñâîé
ãîðäûé äåâèç semper eadem («âñåãäà îäèíàêîâûé») íà ïîëèòèêó
íàñèëèÿ è èçìåíåíèÿ â ñôåðå âåðû; Ðèì îáíîâèë è ïðîäåìîíñòðè-
ðîâàë ïî-íîâîìó âñå óñòàðåâøèå ñðåäñòâà, êîòîðûå, êàê íàèâíî
ïîëàãàëîñü, îí ïåðåñòàë ïðèìåíÿòü; íèêòî ñåé÷àñ íå ìîæåò áûòü
îáðàùåí â êàòîëè÷åñêóþ âåðó, íå îòêàçàâøèñü îò ñâîåé ìîðàëüíîé
è èíòåëëåêòóàëüíîé ñâîáîäû è íå âîçëîæèâ ñâîé ãðàæäàíñêèé äîëã
íà êîãî-òî äðóãîãî; Ðèì â ðàâíîé ñòåïåíè íå ïðèçíàåò è ñîâðåìåí-
íóþ ìûñëü, è àíòè÷íóþ èñòîðèþ20.
Ïðåäâàðÿÿ îáùèé õîä ðàññóæäåíèé, îí ïåðå÷èñëÿåò òå óòâåðæ-
äåíèÿ, ïîääåðæêà êîòîðûõ áûëà «îñóæäåíà Âàòèêàíîì íà ïðîòÿæå-
íèè ìîåãî ïîêîëåíèÿ è îñîáåííî â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ äâåíàäöàòè
èëè ïÿòíàäöàòè ëåò»21. Ïðè ýòîì îí îãîâàðèâàåòñÿ, ÷òî ïîñòàðàåò-
ñÿ èçáåæàòü ýìîöèîíàëüíîé îêðàñêè, òî åñòü áóäåò èçáåãàòü öèòè-
ðîâàíèÿ òåõ âûðàçèòåëüíûõ ýïèòåòîâ, êîòîðûå ñîäåðæàò êðèòèêó.
Îñóæäåíèþ ïîäâåðãàëèñü òå, «êòî çàùèùàë ñâîáîäó ïå÷àòè (Ýí-
öèêëèêè ïàïû Ãðèãîðèÿ XVI, 1831 ã. è ïàïû Ïèÿ IX, 1864 ã.) èëè
ñâîáîäó ñîâåñòè è âåðîèñïîâåäàíèÿ (Ýíöèêëèêà Ïèÿ IX, 8 äåêàá-
ðÿ 1864 ã.), èëè ñâîáîäó ñëîâà (Ýíöèêëèêà Ïèÿ IX, 8 äåêàáðÿ
1864 ã.), òå, êòî îòâîäèò ãîñóäàðñòâó ïîëíîìî÷èÿ îïðåäåëåíèÿ ãðàæ-
äàíñêèõ ïðàâ è êîìïåòåíöèè öåðêâè (Ñèëëàáóñ ïàïû Ïèÿ IX, 8 ìàð-
òà 1861 ã.), òå, êòî ñ÷èòàåò, ÷òî öåðêîâü íå ìîæåò ïðèìåíÿòü ñèëó
(Ñèëëàáóñ, XXIV) èëè ÷òî â ñïîðàõ ãðàæäàíñêèõ è öåðêîâíûõ çà-
êîíîâ äîëæåí ïðåîáëàäàòü ãðàæäàíñêèé (òàì æå, XLII), ÷òî áðàê —
ýòî íå òàèíñòâî (òàì æå, LXVI) è ÷òî ãðàæäàíñêèé áðàê íå èìååò
îáÿçàòåëüíîé ñèëû (òàì æå, LXXIII), ÷òî ðèìñêèé ïàïà äîëæåí
ïðèìèðèòüñÿ ñ ïðîãðåññîì, ëèáåðàëèçìîì è ñîâðåìåííîé öèâèëè-
çàöèåé (òàì æå, LXXX)»22.
Îñîáîå âíèìàíèå óäåëèë Ó. Ãëàäñòîí êðèòèêå äîãìàòà î ïàïñêîé
íåïîãðåøèìîñòè. Êàê ïðîâîçãëàñèë ñîáîð, ðèìñêèé ïåðâîñâÿùåí-
íèê, êîãäà îí ãîâîðèò ex cathedra, ò. å. èñïîëíÿÿ îáÿçàííîñòè ïàñ-
òûðÿ è ó÷èòåëÿ âñåõ õðèñòèàí, îáëàäàåò íåïîãðåøèìîñòüþ.
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Áóäåò ëè ñêàçàíî, — ñïðàøèâàåò Ó. Ãëàäñòîí, — ÷òî ïàïà íåïî-
ãðåøèì, òîëüêî êîãäà îí ãîâîðèò ex cathedra? Íåñîìíåííî, ÷òî ýòî
âåñüìà ñóùåñòâåííîå ñóæäåíèå äëÿ òåõ, êîìó áûëî ñêàçàíî, ÷òî èõ
ëè÷íàÿ ñîâåñòü áóäåò ïîëó÷àòü óòåøåíèå è óâåðåííîñòü, êîòîðûå èñ-
õîäÿò îò ïàïñêîãî ïðåñòîëà: íî íå ñóùåñòâóåò êàêîãî-ëèáî óñòàíîâ-
ëåííîãî èëè îáùåïðèíÿòîãî îïðåäåëåíèÿ âûðàæåíèÿ ex cathedra…
ñóùåñòâóåò âñåãî ëèøü îäíà ëè÷íîñòü, êîòîðàÿ ìîæåò áåññïîðíî ïðî-
âîçãëàñèòü ex cathedra, ÷òî òàêîå ex cathedra… è êîòîðàÿ ìîæåò ïðî-
âîçãëàñèòü ýòî êîãäà è êàê åé óãîäíî. Ýòà ëè÷íîñòü — ñàì ïàïà23.
Åùå áîëåå ðåçêóþ ðåàêöèþ Ó. Ãëàäñòîíà âûçûâàåò òî, ÷òî
«â òî âðåìÿ êàê îáëàñòü äåéñòâèÿ íåïîãðåøèìîñòè íàñòîëüêî îá-
øèðíà, íàñêîëüêî ýòîãî õî÷åò ïàïà, …âñå æå ñóùåñòâóåò íå÷òî
áîëåå îáøèðíîå, è ýòî ïðèòÿçàíèå íà àáñîëþòíîå è ïîëíîå ïîâè-
íîâåíèå»24. Ó. Ãëàäñòîí îòìå÷àåò, ÷òî ïîëîæåíèÿ «Äîãìàòè÷åñêîé
êîíñòèòóöèè» î âñåîáùåì ïîâèíîâåíèè íå ìåíåå îïàñíû, ÷åì äîã-
ìàò î íåïîãðåøèìîñòè ïàïû. «…Äàæå êîãäà ðåøåíèÿ ïàïû íå ïðåä-
ñòàâëÿþò ñâèäåòåëüñòâà íåïîãðåøèìîñòè, — ïðîäîëæàåò Ó. Ãëàä-
ñòîí, — îíè íå ïîäëåæàò îáæàëîâàíèþ è íå ìîãóò áûòü îòìåíåíû:
íèêòî íå ìîæåò ðàññìàòðèâàòü èõ; è âñå ëþäè, äóõîâíûå ëèöà è ìè-
ðÿíå, â îòäåëüíîñòè èëè â ñîâîêóïíîñòè, îáÿçàíû ïîâèíîâàòüñÿ
èì; è îò ýòîãî ïðàâèëà êàòîëè÷åñêîé âåðû íèêòî íå ìîæåò óêëî-
íèòüñÿ, íå ïîäâåðãàÿ îïàñíîñòè ñâîå ñïàñåíèå»25.
Ó. Ãëàäñòîí ïîäâåðãàåò êðèòèêå è áîãàòñòâà ïàïñòâà. «Ñ÷èòà-
åòñÿ, — ïèøåò îí, — ÷òî èçíà÷àëüíî Åâàíãåëèå áûëî ïðåäíàçíà-
÷åíî ãëàâíûì îáðàçîì äëÿ áåäíûõ; íî Åâàíãåëèå Ðèìà XIX â. èìååò
èíîå è ìåíåå ñêðîìíîå ïðåäíàçíà÷åíèå. È åñëè ïàïà íå êîíòðîëè-
ðóåò áîëüøå íàøèõ äóø, òî îí îïðåäåëåííî êîíòðîëèðóåò áîëüøå
çåìåëü»26.
Êðèòèêà Ó. Ãëàäñòîíà áûëà ïîñòðîåíà íà ëîãè÷åñêîé íåñîâìå-
ñòèìîñòè ïîâèíîâåíèÿ ïàïñêîé íåïîãðåøèìîñòè è ãðàæäàíñêîãî
äîëãà ðèìñêèõ êàòîëèêîâ. Ó. Ãëàäñòîí ïèøåò: «Îãðîìíàÿ ïåðåìå-
íà, êîòîðàÿ, êàê ìíå êàæåòñÿ, ïðîèçîøëà â ïîëîæåíèè ðèìñêèõ
êàòîëèêîâ êàê ãðàæäàí, äîñòèãëà ñâîåãî çàâåðøåíèÿ è áûëà ïðè-
âåäåíà â äåéñòâèå â èþëå 1870 ã. áëàãîäàðÿ äåÿòåëüíîñòè èëè òàê
íàçûâàåìûì äåêðåòàì Âàòèêàíñêîãî ñîáîðà. Äî ýòîãî âðåìåíè
ìíåíèå âíóòðè ðèìñêîé öåðêâè, êàñàâøååñÿ âîïðîñîâ ãðàæäàíñêîé
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ñâîáîäû, õîòÿ îò÷àñòè èíîãäà çàïóãèâàåìîå, áûëî ñâîáîäíûì, åñëè
áûëî ðåøèòåëüíûì»27.
Ïî ìíåíèþ Ó. Ãëàäñòîíà, «…êàæäûé ÷åëîâåê — ñàì ñåáå ñóäüÿ
è ïðîâîäíèê: ÿ ãîâîðþ çà ñåáÿ. Òåïåðü ÿ íå ìîãó ñêàçàòü, êàê ñêà-
çàë áû äî 1870 ã., ÷òî íåò íè÷åãî òàêîãî â íåîáõîäèìîé âåðå ðèì-
ñêîãî êàòîëèêà, ÷òî ìîãëî áû âçÿòü ïîä ñîìíåíèå çâàíèå ãðàæäà-
íèíà, …ñàìà öåðêîâü íå òðåáîâàëà îò íåãî îáÿçàòåëüíî ñîãëàøàòüñÿ
ñî âñåìè ïðèíöèïàìè, íåñîâìåñòèìûìè ñ åãî ãðàæäàíñêèì äîë-
ãîì»28. Äàëåå Ó. Ãëàäñòîí ðàçâèâàåò ýòó ìûñëü: «Ñòðîãî ãîâîðÿ,
òðåáîâàíèÿ, âîçëàãàåìûå íà íåãî âëàñòüþ, êîòîðóþ îí îôèöèàëü-
íî è ñ áîëüøîé îòâåòñòâåííîñòüþ ïðèçíàåò, ïðèíóæäàþò åãî îò-
êàçàòüñÿ îò åãî èíòåëëåêòóàëüíîé è ìîðàëüíîé ñâîáîäû è âîçëî-
æèòü ñâîé ãðàæäàíñêèé äîëã íà äðóãîãî»29. Ó. Ãëàäñòîí îñîáåííî
ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî «íè âî èìÿ âåðû, íè âî èìÿ íðàâñòâåííîñòè,
íè âî èìÿ óïðàâëåíèÿ è äèñöèïëèíû öåðêâè ðèìñêèé ïàïà íå èìååò
ïðàâà íà îñíîâàíèè âëàñòè, ïðåäîñòàâëåííîé åìó Âàòèêàíñêèìè
äåêðåòàìè, ïðåäúÿâëÿòü åäèíîâåðöàì òàêèå òðåáîâàíèÿ, êîòîðûå
ìîãëè áû ïîâðåäèòü ïîëíîòå èõ ãðàæäàíñêîé âåðíîñòè»30.
Ïîäâîäÿ èòîã, Ó. Ãëàäñòîí ïðèõîäèò ê ñëåäóþùèì âûâîäàì:
ïàïà, êîòîðîãî óïîëíîìî÷èë ñîáîð, çàÿâëÿåò î ñâîèõ ïðàâàõ â îá-
ëàñòè âåðû, íðàâñòâåííîñòè, âñåãî, ÷òî êàñàåòñÿ óïðàâëåíèÿ è äèñ-
öèïëèíû â öåðêâè; îí â ðàâíîé ñòåïåíè çàÿâëÿåò î ñâîèõ ïîëíî-
ìî÷èÿõ îïðåäåëÿòü ãðàíèöû ýòèõ îáëàñòåé; îí íå îòäåëÿåò èõ,
ïî êàêîé-ëèáî îáùåïðèçíàííîé è ÷åòêîé ãðàíè, îò ñôåðû ãðàæ-
äàíñêîãî äîëãà è âåðíîñòè; îí, ñëåäîâàòåëüíî, òðåáóåò, è äåëàåò
ýòî ñ èþëÿ 1870 ã. è âïðåäü ñ íåîãðàíè÷åííîé âëàñòüþ, îò êàæäî-
ãî íîâîîáðàùåííîãî è êàæäîãî ÷ëåíà èõ öåðêâè, ÷òîáû òîò «âîç-
ëîæèë ñâîé ãðàæäàíñêèé äîëã è âåðíîñòü íà äðóãîãî»31.
Ñèìïàòèè Ó. Ãëàäñòîíà áûëè íà ñòîðîíå ëèáåðàëüíûõ êàòîëè-
êîâ Ä. Àêòîíà è Äåëëèíãåðà, êîòîðûå áûëè åãî äðóçüÿìè è, â çíà-
÷èòåëüíîé ñòåïåíè, åäèíîìûøëåííèêàìè. Ó. Ãëàäñòîí îòìå÷àåò, ÷òî
«êîãäà ÷àøà òåðïåíèÿ… íà÷àëà ïåðåïîëíÿòüñÿ èç-çà Âàòèêàíñêîãî
ñîáîðà 1870 ã., íàèáîëåå èçâåñòíûé è ýðóäèðîâàííûé èç ñîâðåìåí-
íûõ òåîëîãîâ êàòîëè÷åñêîãî âåðîèñïîâåäàíèÿ Äåëëèíãåð», êîòî-
ðûé íå ïðèíÿë ðåøåíèé ñîáîðà, áûë îòëó÷åí îò öåðêâè. «Âñëåä
çà íèì ìíîãèå èç íàèáîëåå ýðóäèðîâàííûõ è óâàæàåìûõ òåîëîãîâ-
êàòîëèêîâ â Ãåðìàíèè ïîäâåðãëèñü òàêîìó æå íàêàçàíèþ»32. À îòíî-
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øåíèÿ Ó. Ãëàäñòîíà ñ êàðäèíàëîì Ìàííèíãîì, êîòîðûé ïðèíÿë
ðåøåíèÿ ñîáîðà ñ óñåðäèåì íîâîîáðàùåííîãî, ñíîâà óõóäøèëèñü.
Äåêðåòû, èçäàííûå 1-ì Âàòèêàíñêèì ñîáîðîì, áðîñèëè ñåðüåç-
íûé âûçîâ îñíîâíûì èäåÿì âèêòîðèàíñêîãî ëèáåðàëèçìà, è â Àíã-
ëèè ïàïñêàÿ íåïîãðåøèìîñòü âîñïðèíèìàëàñü êàê âîçìîæíàÿ îñ-
íîâà äëÿ äàëüíåéøåé «ïàïñêîé àãðåññèè». Æèçíü áûñòðî ïîêàçàëà
íåñîñòîÿòåëüíîñòü è íåæèçíåííîñòü ðåøåíèé ñîáîðà. Ïðåñòèæ
ïàïñòâà óïàë. Âàòèêàíñêèå ðåøåíèÿ íàñòðîèëè ïðîòèâ ïàïñòâà
ìíîãèõ áóðæóàçíûõ, â òîì ÷èñëå êàòîëè÷åñêèõ äåÿòåëåé, êîòîðûå
óâèäåëè â íèõ óãðîçó òåîêðàòè÷åñêèõ ïðèòÿçàíèé. Ïàìôëåò
Ó. Ãëàäñòîíà âûçâàë øèðîêèé îáùåñòâåííûé ðåçîíàíñ. Â ðåçóëü-
òàòå Ó. Ãëàäñòîí ñòîëêíóëñÿ ñ ïîòîêîì êîððåñïîíäåíöèè: îòâåò
Ìàííèíãà ðàñòÿíóëñÿ íà äâåñòè ñòðàíèö. Âòîðîé ïàìôëåò, îïóá-
ëèêîâàííûé Ó. Ãëàäñòîíîì â ôåâðàëå 1875 ã., â êîòîðîì îí îòâå-
÷àë íà êðèòèêó, âûçâàë ìåíüøóþ ðåàêöèþ, õîòÿ îí áûë áîëåå ðåç-
êèì ïî òîíó.
Ñòîèò îòìåòèòü â çàêëþ÷åíèè, ÷òî ïåðñïåêòèâà ñáëèæåíèÿ
àíãëèêàíñêîé è êàòîëè÷åñêîé öåðêâåé, êàçàâøàÿñÿ ñòîëü æåëàí-
íîé Ó. Ãëàäñòîíó â ïîñëåäíåé òðåòè XIX â., âíîâü ñòàâèòñÿ íà ïî-
âåñòêó äíÿ â íà÷àëå XXI â.
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Î. Î. Òàðòûãèíà
Îá îáð‡çå áðèò‡íñêèõ ëèáåð‡ëî‚
è å„î òð‡íñôîðì‡öèè ‚ 20-å „„. XX ‚.
Ñòðåìèòåëüíûé óïàäîê ëèáåðàëèçìà ñòàë, ïî ìíåíèþ ñîâðå-
ìåííèêîâ, îäíèì èç ñàìûõ î÷åâèäíûõ ïîñëåäñòâèé Ïåðâîé ìèðî-
âîé âîéíû. Êàê îòìå÷àë Ýðèê Õîáñáàóì: «Òå, êòî ðîäèëñÿ â XIX â.,
âîçìîæíî, áîëüøå âñåãî áûëè ïîòðÿñåíû êðóøåíèåì öåííîñòåé
è èíñòèòóòîâ ëèáåðàëüíîé öèâèëèçàöèè, ñòàíîâëåíèå êîòîðûõ â èõ
âåê ñ÷èòàëîñü ñàìî ñîáîé ðàçóìåþùèìñÿ»1. Äëÿ Àíãëèè ýòîò ôàêò
áûë îñîáåííî íåîæèäàííûì, òàê êàê âñå XIX ñòîëåòèå áûëî ïå-
ðèîäîì ðàñöâåòà áðèòàíñêîé ëèáåðàëüíîé èäåè2. Äëÿ áðèòàíñêèõ
ëèáåðàëîâ ïðîâàë íà âûáîðàõ 1923 ã. êàçàëñÿ òåì áîëåå ñòðàííûì,
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